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Idri5ber50mo Timbolon Menteri Pendidikon Tinggi, Dotuk Dr Mary Yap Koin Ching don Ketuo'Setiou50ho KementerionPendidikon
Tinggi, Tem Sri Dr Noorul Ainur Mohd Nur berarnah mesra dengan Naib Canselor USM, ProfDatuk Dr Asma Ismail (kiri); Naib Canselor UTM, Prof
Datuk Dr Wahid Omar (dua dari kiri); Naib Canselor UKM, ProfDatuk Dr Noor Azlan Ghazali (tiga dari kiri); Naib Canselor UPM, Prof Datin Paduka
Dr Aini Ideris (empat kiri) dan Naib Canselor UM, Prof Dr Awang Bulgiba J\wang Mq.hmud (lima tiari kiri) selepas sidang media di Kementerian
i'endidikan Tinggi, Putrajaya, semalcm. , . _ , ,.' -,
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ningkatan untuk lima tahun ber- pada senarai 2013-2014. rancangan strategik seperti diga-
turut-turut iaitu dari 2013 hiIigga UKM pula meningkat 72 tangga riskan dalam Pelan Pembangunan
tahun ini, yang mana UM, kini di kedudukan ke-zao berbanding Pendidikan Malaysia (Pendidikan
, beradapadakedudukanke-114 uni- 302 tahun lalu, UfM berada eli' Tinggi)2015-2025,sasaranmenem-
versiti terbaik dunia, meningkat 19' kedudukan ·ke-2.53dan USMpada patkan universiti tempatan dalani '
tanggaberbanding 133tahun lal:u, kedudukanke-264. Daripada26,000 ranking 100 terbaik dunia dapat
, sekali gtl$ meletakkannyaeli CQri- universiti seluiuhdunia, hanya980 dicapai lebill awaldaripada jang-
- ..U·rii~erSiti peny.elidikan (RU) bang kelompok 100terbaik dunia disenarai pendek QS'untuk kedu- kaan~"katanya.
Malaysia melakar sejarah duk:mdunia mereka. Sementara itu, Idris berkata, ke-
, apabila tersenarai dalam Enam prestasi utama dinilai. Idris berkata, pencapaian' itu menteriannya akan, mempertim-
kalailgan 300 universiti terbaik, '"Enam petunjuk prestasi l,ltamadi- baik bagi landskap pendidikan , banglqm cadangan pemberian in-
dunia, berdasarkan senarai' di- nilai QSuntuk penarafannya Jalah, tinggi negara, terutama apabila ta- sentif kepada. universiti terbabit
keluarkan Quacquarelli Symonds reputasi akadernik (40peratus);re- 'hlinini pihak kementerian' me- , sebagai galakan untuk mengem-
.(QS) World, Uriiversity Ranking putasi majikan (40peratus); niSbah raibn 10 tahun memperkenalkan bangkan bidang penyelidikan.
2017-2018.' - pelajar kepada. pensyarah (~pe- inisiatif RUdengan harapan dapat ,Beliau berkata, ketika ini banyak
Uiliversiti terbabit adalah Urii7 ratus); nisbah sitasi (petikan) ke- -merangsang dan membudayakan negara luar, seperti Amerika Sya-
versiti Malaya CUM);Uriiversiti Pu- pada pensyarah (20 peratus); pen- peilyelidikan, penerbitan serta inOo rikat, Uriited Kingdom,Jepun dan
'tra Malaysia (UPM);Uriiversiti Ke- syarah antarabangsa (lima peratus) , vasi. Australia, menawarkan dana pe-
bangsaan Malaysia (UKM); Univer- dan pelajar antarabangsa (lima pe- ,'. ' nyelidikan kepada universiti eli,ne-
siti TeknologiMalaysia (UTM) dan ratus)," katanya dalam sidang me- Jana lebih HM6.1SbilloD gara masing-masing yang menun:
Universiti Sains MalaysiaCUSM). - dia, semalam., . ' "Antara 2007 hingga t$Uh lalu, jukkan pencapaian memberang-
, Menteri Penelidikan Tinggi, Da-' Berdasarkan senarai itu, UPM uriiversifi penyelidikannegara sangkan.
, . tuk Serj Idris Jusoh, berkata pen: yang kini berada elikedudukan ke- menjana lebih RM6.18bilion untuk "Kami (KPT) turut memberi
capaian itu meletakkan semua uni- 229 universiti terbaik dunia me- negara, iaitu 55.3peratus Pulangan Pengiktirafan dalaffi bentuk anu-
. versiti itu dalam kelompok satu nunjukkan' peningkatan paling Pelaburan Penyelidikan (Rom) da~ gerilh kepada' universiti terbabit.·
peratus teratas dunia daripada , memberangsangkan dalam tem- ripada pelaburan a.wal·kerajaan 'Keperll,lan inenawarkan insentif
26,000universiti eliseluruh dunia. poh lima tahun apabila melonjak iaitu RM3.98bilion; kewangan ini akan Kita lihat dan
, "UMdan UPMmenunjukkan.pe- 182tangga dari kedudUkan ke-4l1 , "Kementerian' yakiri denganpe- ' bincang," katanya. '
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